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Forord 
Videnskabsministeriet er i fuld gang med at indføre måling af forskning 
ved de danske universiteter. En helt central rolle spiller her naturlig-
vis udgivelsen af artikler i højtprofilerede internationale ( og dermed 
engelsksprogede) tidsskrifter. Men høj forskningskvalitet kan, og skal, 
ikke udelukkende ses i sammenhæng med sådanne prestigebetanede 
publikationer. Kvalitet opnås kun gennem diversitet og alsidighed 
i såvel forskning som forskningspublicering. Hvis kvaliteten i dansk 
sprogforskning skal sikres og styrkes på langt sigt, skal der være plads 
til den spirende forskning, de skæve vinkler, de pludselige indfald, de 
anderledes fortolkninger og det uventede paradigmebrud. Hvis dan-
ske lingvister skal være i international topklasse, kræver dette ikke kun 
konstant deltagelse i internationale faglige sammenhænge, men i høj 
grad også en livlig national debat og et velfungerende lokalt miljø, der 
kan danne ramme om både bredde og dybde i forskningen. 
Der er derfor al mulig grund til at glæde sig over det nye bind 15 af Ny 
Forskning i Grammatik. I 15 år har dette tidsskrift ydet et bidrag til netop 
diversiteten og den livlige debat i dansk sprogvidenskabelig forskning, 
navnlig i krydsfeltet mellem unge og mere erfarne forskere. Dette års 
bind er ingen undtagelse. Bidragene er resultatet af det årlige sympo-
sium i det nationale grammatiknetværk der fandt sted i Assens 25.-27. 
oktober 2007 med efterfølgende anonym fagfællevurdering. Alle bi-
drag er på dansk og således rettet specielt mod en dansk/skandinavisk 
læserkreds. 
Ud over de medvirkende bedømmere vil \~ gerne takke vores udgiver, 
Institut for Sprog og Kommunikation ved Syddansk Universitet, og 
Elsebeth Jensen ved DTP-funktionen, Syddansk Universitet, der igen i 
år har ydet en stor indsats ved produktionen af bindet. 
Dette binds faglige redahtionsgrupj1e: 
Carl Bache, Alexandra Holsting, Henrih Høeg Mulle1; Nina Nø1ga°:rd. 
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